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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Проведя опросы общественного мнения о модернизации национальной 
экономики, можно сделать вывод о том, что модернизация началась лишь на 
словах, но не на деле. Так считают 61 % россиян, опрошенных Исследователь- 
ским центром рекрутингового портала Superjob.ru, и лишь 13 % респондентов 
уверены, что Россия действительно движется вперед. Таким образом, «многие 
процессы  меняются  в  лучшую  сторону,  и  это  заметно».  Простой  пример  – 
«Электронная Россия». Уже есть сайт государственных услуг, также в процессе 
реализации проект внедрения единой электронной карты. И наконец, затрудни- 
лись с ответом более четверти россиян (26 %): «Модернизация, конечно, осу- 
ществляется, но однобоко. А народ, по крайней мере большая его часть, живет 
как в каменном веке» [1] 
В России, в условиях современного развития проходит процесс модерни- 
зации многих сфер общественной жизни, в том числе и экономической. Проис- 
ходит модернизация экономики страны и общества в целом. Вследствие чего 
формируются новые аспекты, по которым проходит экономическая модерниза- 
ция и ее совершенствование. 
Как и в ходе любого процесса, в процессе модернизации экономики обна- 
руживается ряд проблем. Главная проблема в торговых отношениях России и 
Европейского Союза  на ближайшую и долгосрочную перспективу заключается 
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в низкой конкурентоспособности России. Несмотря на это, объединение науч- 
но-технического потенциала России и ЕС могло бы дать толчок к модернизации 
и России, и ЕС, повышению конкурентоспособности их экономик на новой 
технологической основе. 
Модернизация экономики и общества необходима России, так как в 
настоящее время страна переходит в постиндустриальное общество, в котором 
главным аспектом является владение информацией и правильное ее использо- 
вание. Поэтому, экономики страны необходимо усовершенствование, а также 
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С реализацией механизмов рыночных отношений в жилищно- 
коммунальной сфере формируются условия для эффективного управления  соб- 
ственниками жилья общим имуществом многоквартирных домов. Отрасль пе- 
рестала быть монополией государства, и появились частные управляющие ком- 
пании и товарищества собственников жилья. 
Деятельность управляющей компании априори заключается в обеспече- 
нии благоприятных и безопасных условий проживания граждан, решении во- 
просов пользования общим имуществом многоквартирного дома и его надле- 
жащим содержанием, предоставлении жильцам коммунальных услуг. 
В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквар- 
тирном доме (утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 
2006 г. N 491), в состав общего имущества включается и земельный участок - 
